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Astratt: Il-FranCii Franr:;ois-Emmanuel de Saint-Priest gie Malta 11-1786. Hu gabar 1­
impressjonijiet tiegfw [i1-ktieb Malte par un Voyageur Fran<;:ois, ippubblikat hawn Malta 
stess hames snin wara. F'dan il-ktieb dehrul-ewwel poeiiji stampati bil-Malti, miktubin 
mill-Abbati Gioacchino Na varro, it-tieni bibIijotekarju tal-Librerija Nazzjonali. Dawn, 
sewwasew, kienu ghanjiet popoJari Ii kellhom ukoll akkumpanjament nwzikali. Ii-fau Jj 
kienu ppubblikati serva biex ghadd ta ' studjuzi u viiitaturi ohra barranin aktar tard 
ilTegistrawhom f'kitbiethom. Ix-xorti kbira 1i gawdew dawn iI-versi umli tixhed il-qawwa 
ta ' l-istampa. 
Kliem muftieli: Comte de Saint-Priest, Gioacchino Navarro, poezija Maltija, ghanjiet 
muzikali, [01k10r, a1fabett. 
Dalila 
Kull poezija bil-Malti Ii nafu biha, mill- 'Kantilena' (magnrufa wkoll bnala 'Xidew 
il-Qada') ta' Pietru Caxaro (c.1450)1 sal-versi burleski maghrufa bhala 'Copia di 
un Contratto di Matrimonio in lingua maltese' Uew 'Zwieg la Maltija'), miktuba 
ghall-jiem taI-karnival minn Dun Felic Demarco fl-1760,2 waslet ghandna f'forma 
manuskritta. 
Sa fl-annar, iI-FranCiz Fran90is-Emrnanuel de Guignard, Comte de Saint-Priest, 
fil-ktieb anonimu tieghu MaJte par un Voyageur Fran90is, ippubbblikat hawn Malta 
stess fl-1791 , inkluda tliet poeziji qosra bil-Maiti ta' kwartina I-wanda, miktuba 
mill-Abbati Gioacchino Navarro, Ii fis-sew addatta xi ghanjiet popolari Ii s-soltu 
kienu jigu esegwiti b'akkumpanjament muzikali. Dawn il-versi, Ii dehru bit-titlu 
'Tliet tantiet bil Malti' , huma aktarx l-eqdem poeziji stampati bil-Malti. 3 
'll-poezija, Ii nstabet minn Godfrey Wettinger u Mikiel Fsadni 11-1966, hija kopja Ii safet minn Brandano 

Caxaro fl-IS33-6. 

2 Ara Guze Cassar-Pullicino, Il-Kitba bil-Malti sa 1-1870, Malta, 200], pp. 71-6; u Gorg Mifsud-Chircop, 

'Lejn id-Diskursivita ta' Kopjun tas-Seklu Tmintax ', Fora Melitensia , nru I, Malta, 2004, pp. 61-78. 

3 Ara, Malte par un Voyageur Franr;ois, Vol. II, Paris, 1791, it-tieni stampa wara p. 116. Incidentalment, 

fl-istess sella, Mikiel Anton Vassalli ppubblika fRuma I-Mylsen Phoenico-Pullicum sive Grammatiul 

Melitensis. 
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I1-Konti Saint-Priest (1735-1821) 
L-istatista Comte de Saint Priest twieled Grenoble fit-12 ta' Marzu 1735. Innatar 
kavallier ta' I-Ordni ta' San Gwann meta kien gnad kellu biss erba' jew names 
snin, uta' hmistax-il sena danal fl-armata FranCiza. Bnala muskettier ippartecipa 
f'diversi kampanji militari fis-snin 1750- 52 tant il-Balliju Du Ten<;in. Serva fil­
Germanja matul il-Gwerra ta' Seba' Snin, tant il-marixxall De Bruglie, kif ukoll 
fil-Portugall. 
Malla s-servizz fl-1763 bil-grad ta ' kurunell, u fl-erba' snin ta ' wara kien 
rapprezentant tal-qorti rjali Franciza f'Lisbona. Fl-176S intbaghat Kostantinopli, 
fejn baqa' , ghajr gnal intervall qasir, sa 1-1785. !Zzewweg IiI Wilhelmina von Ludolf, 
bint l-ambaxxatur Naplitan . Kien involut fit-Trattat ta ' 1-1779 Ii bin it-Turkija cediet 
il-Krimea f'idejn ir-Russja. Ix-xognol tiegnu Memoires sur l'ambassade de France 
en Turquie et Ie commerce des Francais dans Ie Levant, Ii jitkellem, fost nwejjeg 
ohra, fuq l-esperjenzi tieghu tul dan il-perjodu, rna kienx ippubblikat qabel \-IS77. 
Wara xi xhur fil-qorti ta ' I-Aja (The Hague), inghaqad fil-gvern ta ' Jacques 
Necker bnala ministru minghajr portafoll . Matul it-tieni kabinett ta' Necker fl­
17S9, meta faqqgnet ir-Revoluzzjoni, kien segretarju tal-familja rjali u ministru ta ' 
I-intern. Dam jokkupa din il-kariga sa 1-1790 meta kien akkuzat minn Mirabeau Ii 
kien qiegned jandem kontra l-interessi tal-poplu. Ma jistax jonqos Ii bnala qaddej 
tar-regim, matul ir-Revoluzzjoni, kien mibgnud min-nies, gnatxana gnal riformi 
radikali.4 Ftit wara r-rizenja tiegnu, mar Stokkolma fejn natnu, Giuseppe Costantino 
von Ludolf, kien I-ambaxxatur Awstrijak. Fl-1795 inghaqad rna ' Louis Stanislas 
Xavier, Comte de Provence, hu r-Re Lwigi XVI, f'Verona, bnala ministru tal­
familja Bourbon. Akkumpanja l-qorti rjali FranCiza fl-ezilju f'Blankenburg u Mittau, 
sakemm irtira fl-Isvizzera fl-lSOS. Gnalxejn talab Ii jmur lura pajjizu u spicca 
mkecCi wkoll mill-Isvizzera fl-1S11. Baqa' jdur l-Ewropa sakemm il-monarkija 
kienet irrestawrata fi Franza. 
Sa fl-annar irritorna lejn pajjizu fil-11 ta ' Awissu ISI4; inghata t-titlu ta ' 
tenent-general, qatta' l-famuzi Mitt Jum ta' Napuljun Bonaparti bla inkwiet ta' 
xejn f'Evraux, u nhatar pari ta' Franza fI-ISI5. Issa kien xin u trux wisq biex 
jibqa' attiv fil-najja politika, II rtira f'artijietu qrib Lyon. Miet f'Saint-Priest, Vienne, 
fI-lS21. 5 
4 Jingllad Ii Saint-Priest, wara I-wag gila tal-monarkija, kien gal jil wahda mara Ii talbitu xi Ilaga x ' tiekol : 

'Meta kien hawn re wiehed biss, kellek bi:i:i:ejjed; jekk trid, mur itlob il-l1obz lill-l ,200 sovran Ii hawn 

issa. ' 11-l11el11orji tieghu dwar i1-perjodu Revoluzzjunalju gew stampati fl-1929 (ed. Calmann-Levy), u 

ricentel11ent fis-sena 2006 (ed. Mercure de France) . Ara wkoll Lettres et Instruction au Comte de Saint­

Priest, precedees d'une Notice par M. de Berante, Parigi, 1845. 

5 Din il-biografija hi msejsa fug il-kontribuzzjoni ta' Georges Bourgin, EncicJopedia Italian a, (Treccani), 

vol. XXX, Ruma, 1949, pp. 477-8; kifukoll fug l-inforl11azzjoni Ii dehret originalment fl-EncycJopaedia 

Britannica, ii-II-I edizzjoni, 191 I, vol. XXIV, p. 42 . 
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Apparti I-memorji Ii semmejna, kiteb ukoll Examen des assembJees 
provinciaies (1787) u appuntu Malte par un voyageur Fran~ois (1791), iddedikat 
lill-Gran Mastru De Rohan.6 Dan il-ktieb rna damx rna sar wiened mix-xognlijiet 
l-aktar imfittxija mill-vjaggaturi Ii kellhom nsieb jaslu sa Malta. Saint-Priest gie 
Malta fl-1786 minn Kostantinopli, hu u sejjer lejn Franza. Miegnu kellu Iii martu u 
IiI ibnu Emmanuel ta ' tliet snin Ii, meta kiber, serva wkoll fil-korp diplomatiku 
Franciz. Saint-Priest xtaq izur il-gzira biex jara lil huh, Charles-Antoine, Ii wkoll 
kien kavallier ta' San Gwann, u lill-Gran Mastru. Il-Iaqgha ta' bejn Saint-Priest u 
De Rohan hija rregistrata fid-dettall fl-Arkivju ta' 1-Ordni .7 
Gioacchino Navarro (1748-1813) 

Don Gioacchino Navarro kien il-kappillan konventwali ta' l-Ordni ta' San Gwann, 

arkeologu, u espert ta' I-iskrizzjonijiet antiki bil-Grieg u bil-Latin. Kien jaf tajjeb 

ukoll bit-Taljan, bl-Gnarbi, u bl-Ingliz. 

Mill-I770 kien it-tieni biblijotekarju Malti wara Agius de Soldanis.8 11­
biblijotekarji kienu jintgnazlu mill-Prijur ta' I-Ordni, appuntu minn fost il-kappillani 
konventwali. 9 Navarro zamm postu anki fi zmien l-okkupazzjoni FranCiza u fl­
ewwel snin tal-nakma Ingliza. Fi zmienu, sewwasew fl-1796, tlesta ghal kollox il­
bini tal-Biblijoteka I-gdida, fug pjanta mnazza mill-arkitett Stefano Ittar, minn 
Messina. Madankollu I-kotba II I-manuskritti rna ttindllx hemm minnufih, hekk Ii 
fl-1798, mal-migja ta ' Napuljun f'Malta, il-Librerija Nazzjonali kienet ghadha 1­
Forfantone, f'bini fejn ilIum Triq ir-Repubblika tilwi rna' Trig Santa LuCija. 11­
Kummissarju Regnaud d' Angely kien ordna l-qirda tar-registri kollha tal-KanCillerija 
ta' l-Ordni. B'xorti tajba, bl-intervent ta' I-Uditore Gaetano Bruno, dan rna senhx , 
imma l-arkivju spicca mferrex f'diversi lokalitajiet. Kien bil-nidma ghaqlija ta' 
6 Kopja ta ' dan il-ktieb tinsab fil-Librerija Nazzjonali, iI-Belt Valletta [Ref. P. I 26a]. FI-1800 dehret 
verzjoni bit-Taljan ta' dan ix-xoghol; biex imbagnad, sena wara, dehret traduzzjoni anonima bl-Ingliz: 
A Description of Malta with a Sketch oflts HistOIy. Dan ta ' l-ahhar hu probabbilment I-ewwel ktieb 
ippubblikat hawn Malta fi zmien il-rlakma Ingliza. Kopja tieghu tinsab ukoll fil-Librerija Nazzjonali 
[Ref. BC 5 48]. L-awtur ta' dan il-ktieb majirriproduCix I-ghanjiet imsemmija u, minflok, bhala kampjun 
tal-Malti kontemporanju, jag/Hi t-talba tal-Missierna. 
7 Ara I-artiklu ta' Carmen Depasquale, 'On the Visits to Malta of Countess Des Alleurs and of Some 
Ambassadors of the King of France in Constantinople' , http://www.um.edu.mt/pub/cdepl.hlml. 
811-Librerija la' San Gwann, inkorporata fil-knisja konventwali, kienet ilha lezisti minn ta' I-anqas sa 
mill-I649, izda ma kinitx miftuna gnall-pubbliku. Fis-seklu XVIIl , imbaghad, il-Balliju Fra Ludovico 
Guerin de Tenc;in irregala I-kollezzjoni kbira ta' kotba Ii kellu lill-Ordni bil-patt Ii flimkien ma' dawk 
fil-librerija ta' San Gwann isiru proprjeta nazzjonali u bihom tinfetah biblijoteka pubblika. De Tenc;in, 
ilium meqjus bhala I-veru fundatur tal-Biblijoteka, miet £1-1766 minghjar ma lahaq ra I-nolma tiegnu 
ssehh. Kien fl - I776, fi zmien iI-Gran Mastru De Rohan, Ii dinl-intrapriza giet iddekretata ufficjalment. 
Ara E.R. Leopardi, Il-BibJijoteka NazzjonaJi ta' M alta, 1555-/955, Malta, \955, pp. 5-6. 
9 Ibid., p. 5. 
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NavalTo Ii I-parcmini antiki, il-bolli magisterjali , ir-registri tal-Kunsill, statuti godma 
ta ' I-Ordni, kif ukoll dokumenti imprezzabbli ohra mill-Arkivju ta' I-Universita ta' 
I-Imdina, ghaddew fil-kustodja tal-Librerija Nazzjonali.lo 
B 'kollox, NaVatTO dam erbghin sena shahjokkupa l-kariga ta ' biblijotekatju. Pi 
zmienu, il-kotba zdiedu bil-bosta, u kotrana kienu l-istudjuzi bananin Ii kienujmorru 
jirricerkaw fil-post. Fi zmienu wkoll, sewwasew fl-1806, inhatar I-ewwel Kumitat 
tal-Librerija Rjali, taht il-presidenza tal-Markiz Mario Testaferrata, filwagt Ii gew 
stampati r-Regolamneti per la circolazione de ' libri della Real Biblioteca di Malta. I I 
FI-1778 Navarro kiteb Dissertazione sopra quattro bassi rilievi di marmo 
bianco. Fl-1788 il-kavallier Vittore de Rohan, neputi tal-Gran Mastru, gab mieghu 
minn Ateni hames bicciet irham b'kitba bil-Grieg imnaggxa fughom, u rregalahom 
lill-Gran Mastru Ii, min-naha tieghu, ghaddiehom lill-Biblijoteka. Wara ezami bir­
regga u studju assidwu, Navarro gharaf Ii rhama minnhom kellha xi taghrif fug 
Malta. Hu ppubblika l-konkluzjonijiet tieghu s-sena ta' wara fil-ktejjeb Marmo 
Greco-Melitense, ossia intelpretazione d'una inedita precevole Greca iscrizione, 
opra Ii aktar tard giet imfahhra mill-Markiz Barbaro di San Giorgio. 12 
NavalTo miet sewwasew nhar l-ewwel tas-sena 1813, u ndifen fil-knisja ta' 
San Gakbu. Kwazi sitt snin wara, kugintu, Vincentia Victoria Debono, ghamiet 
irhama kommemorattiva fin-navata tas-sagristija fil-konkatidral ta ' San Gwann .13 
It-testi poetici 
Hawnhekk, ['sura parallela, ged nuru l-poeziji ta' Navarro, I-ewwel, fug ix-xellug, 
ezattament kif dehru fil-ktieb ta' Saint-Priest; 14 imbaghad, fug il-lemin, traskritti 
bil-Malti kontemporanju. 
1. 1. 
Min titma fit-tama Min jitma fit-Tama, 
It-tama tJ arraj biee; It-Tama tgarrag bih; 
Jatmel ir-riee fil -bomblu Jaghmel ir-rih fil-bomblu; 
Jaesep l'isiefer biec. Jahseb li jsiefer bih . 
10 Maroma Camilleri, 'The National Library of Malta's Manuscript Collection', Celebatio Amicitiae: 

Essays in Honour of Giovanni BoneJJo, (edi M. Camilleri & T. Vella) , Fondazzjoni Patrimonju Malti, 

Malta, 2006, p. 46. It-trasferiment tal-Biblijoteka fil-post fejn qieghda llum, finalment sar tl-18J I , fi 

zmien il-Gvernatur Hildebrand Oakes, u kienet inawgurata ufficjalmellt fl -4 ta' Gunju 1812. 

I! Leopardi, op. cit., pp. 9- 10. 

12 Ara Gan Anton Vassallo, 'Biografia' , L'Arte, IV , nru 88, Malta, 1866, pp. 2-4; u Robbie Mifsud 

Bonnici, Dizzjunalju Bijo-Biblijografiku, Dipartiment ta' I-Informazzjoni, Malta, J960, pp. 380-1 . 

IJ Vassallo, op, cit., p. 2. 

14 Fran<;ois-Emmanuel de GlIignard, Comte de Saint-Priest, Malte par un Voyageur Fra11l;ois, Malta, 

1791, p. J 13. B'mod zbaljat, xi WflUd sostnew Ii dan il-ktieb kien mitbugh f' Parigi ; imma filfatt nafu Ii 

kien iPPlIbblikat lokalment mill-istess dokumenti ta' l-i stamperija ta' I-Ordni. 
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2. 2. 
Smait l'inti tarbIt l-imcabba: Smajt l'inti tarbit l-Imhabba; 
teidli fl'imcabba tfoi c:::ralek? Gnidli fl-Imhabba xi gralek? 
eja tcaddet tommok mitei, Ejja tfladdet gnommtok miegni, 
tatfo nacseb liena c:::rali pcalek. Gnax nanseb l'jien grali bnalek. 
3. 3. 
tadira Ii titfo rop minnca, Gnadira Ii tixrob minnha 
Nitolbok lad-dardarcieJ., Nitolbok la ddardarhiex. 
tatfo imllr zmjen, u ic:::i jecor Gnax imur zmien u jigi iehor; 
Tfittitfoca, mas-sibc ieJ.. Tfittixha u ma ssibhiex. 
Saint-Priest jipprovdi wkoll verzjoni FranCiza ta' l-istess gnanjiet l5 
1. 
Cellli qui s'abondonne trop a I'esperance 
Sera trompe dans ce qu'il espere. 
11 enferme un peu de vent dans une bouteille, 
Croyant qu'il sllffira pour enfler des voiles. 
2. 
Ecollte, toi qui fus eduque par l'amour, 
Dis-moi, que fest-il arrive en aimant? 
Ouvres-moi ton coeur oppresse je l'en prie, 
Car je crois qu'il m'arrive ce que tu as eprouve. 
3. 
L' eau de cet etang vient de te desalterer; 
Ne la trouble pas je Cen conjure! 
Le besoin cesse mais quelquesfois il renai't . .. 
II faut que dans l'occasion tu puisses encore etancher ta soif. 
Fl-1804, imbagnad, Louis de Boisgelin irriproduca dawn l-ghanjiet ezattament 
kif dehru fil-ktieb ta' Saint-Priest, imma magnhom zied traduzzjoni libera bl-Ingliz.16 
15 Saint-Priest, op. cit., p. 64. Il-poeziji bil-Franciz huma traskritti b'xi tibdiliet zghar, skond ir-regoli 

ortografici ta' l1um. L-istess versi bil -Franciz huma riprodotti fedelment fil-ktieb ta' M. Miege, Histoire 

de Malle, vol. I, Parigi, 1840, p. 176. 

16Loui s de Boisgelin, Ancient and Modern Malta. vol. 1, Londra, 1804, p. 99. 
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--~~~~~~~~~-~ ~ 1.,'Il.ll'rn sI 
Ritratt ta' Comte de Saint-Priest, 
xoghol Louis-Jules Banderon (1842), 
Versailles, Parigi 
/l\:fll<.VO: ©J@Ji"~~l'jJl'<l:§) i\lJ\I';l;\\li~@ 
Impressjoni artistika ta ' 
I-Abbati Gioaccilino NavalTo 
.,. gJ (L ' Arte, vol. 8, nru 88, J866) 
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1. 
He who too far indulges hope, 
Will find how soon hope fails; 
He's like a seaman bottling wind, 
In hopes to fill his sails. 
2. 
Thou who by sad experience know ' st 
How sure Love's arrows fly , 
Say, what's the smart? for well I ween, 
What thou hast felt, feel I. 
3. 
Ah! trouble not this fountain's source, 
Which late thy thirst appeased; ­
That thirst with which the passing hour 
Again may see thee siez'd. 
Masra Ii Saint-Priest majipprovdix il-melodija ta' dawn l-gnanjiet. Wara kollox, 
rna jidhirx Ii kellu xi interess partikulari fl-aspett muzikali; ried biss jaghti kampjun 
tal-Malti uzat f'dak iz-zmien. Madankollu, fl-1822, nizel Malta minn Sqallija 1­
kittieb erudit Gustav Parthey. Hu dam hawn Malta bejn Lulju u Settembru, qabel 
rna rnielha Iejn Lixandra. Parthey ppubblika I-memorji tal-vjaggi tieghu , 
Wanderungen durch Sici/ien und die Levante, f'zewg volumi f'Berlin (1834 u 
1840).17 B'xi mod Partney serna' bl-ghanjiet Ii ddokumenta Saint-Priest u, apparti 
Ii xandar it-test ta' tnejn minnhom, sewwasew I-ewwel u t-tielet kwartini , zied 
ukoll in-noti muzikali fl-appendici ta' l-ewwel volum tieghu. Billi nizzilhom bit­
Taljan, bilfors Ii qabbad IiI xi hadd iehor biex jaqlibhomlu mill-Malti. Parthey 
sejjah il-melodija li fuqha jitgnannew dawn iz-zewg poeziji Canzonetta Maltese u 
inkludieha qalb gabra ta' melodiji onra Taljani u Sqallin ta ' zmienu. Dan hu t-test 
Taljan (mingnajr punteggjatura) Ii gnal darba ohra jixhed traduzzjoni libera: 18 
17 Kopja ta' dawn iz-zewg yolumi tinsab fil -Librerija Nazzjonali ta' Malta [Ref. BN a-61] . Il-partijiet 

dwar il-mawra ta' Parthey f'Malta jidhru f'pp. 348-412. lx-xoghol tieghu hu msemmi wkoll minn 

Paolo Emilio Cm"pezza, Anticflita EtnomusicaIi Sici/iane, Archiyio delle tradizioni popolari siciliane, 

Palermo, 1977, p. 7. 

18 Dan it-taghrif fuq Parthey hu msejjes fuq ir-ricerka ta' Anna Borg Cardona, 'Tliet Ghanjie t Antiki 

Maltin ' , L-lmnara, Ghaqda tal-Folklor, yol. 7, nri 2-3, harga 27, Malta, 2003, pp. 72-5. JI-melodija 

nnifisha tista' tinstema' fuq is-CD 'Doqqli Daqqa! Traditional Music of the Maltese Islands' (2005) tal­

Gukulari Ensemble, progett muzikali ta' I-istess Borg Cardona. 
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1. 
Chi nella speranza spera 
la speranza 10 delude 
soffia forte nel bucile 
spero di partir con esso 
3. 
Che bell'acqua d'esto [di questo] fonte 
non turbarla te ne prego 
cessa la sete e rinasce 
tornerai a ber del fonte 
Fl-istudju tiegIlU 'II dialetto maltese ', Luigi Bonelli jerga' jaghti t-tliet ghanjiet 
Maltin b' alfabett fonetiku Ii holoq hu stess, filwaqt Ii jipprovdi traduzzjoni gdida 
bit-Taljan, differenti rninn dik Ii dehret fil-ktieb ta ' Parthey.19 
1. 1. 
mIn jytma fyt-tarna chi confida nella speranza 
yt-tama tqarraq bleh la speranza 10 gabbera 
ja'mel yr-rieh fyl bornblu [e come chi] ponga del vento in una bornbola 
jahsep ysiefer bi"h e si imagini di viaggiare con questa. 
2. 2. 
srnajt l-ynti ta 'rbIt I'ymhabba ho udito che tu fosti prigioniero (?) d' arnore 
'eidli fl-ymhabba sy gralek dirnrni nell'arnore che ti e avvenuto 
eija thaddet 'ornmok rni'ei orsu raccontami del tuo affanno 
'as nahsep l-jena grali phalek poiche penso che a me e avvenuto come ate. 
3. 3. 
'adira Ii tysrop rnynna il fosso dal quale tu bevi 
nytolbok rna ' ddardaries ti prego non intorbidarlo 
'as yrnur zrnen u jygi iehor poiche passera un tempo e ne verra un altro 
tfyttisa rna 'ssibies. 10 cercherai e non 10 troverai. 
19 Luigi Bonelli, 'II dialetto maltese' , Supplementi Perjodici all'Archivio Glottologicoltaliano, Dispensa 
VI - Testi, Turin, 1897, pp. 4 I - 2. Bonelli kien intbaghat Malta £1-1894 mill-Istitut Oljentali ta' I-Universita 
ta' Napli biex jistudja I-Malti. 
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Verzjoni ftit differenti ta' l-ewwel kwartina kienet irregistrata mill-folklorista 
Tedeska Bertha I1g fil-bidu tas-seklu XX. Madankollu, din rna gietx stampata qabel 
1-1962, bi traduzzjoni Ingliza ta' Guze Cassar-Pullicino.20 
1. 1. 
Iblah min itemm fit-tama He's a fool who hopes against hope, 
It-tama tqarraq bih; For hope plays him false; 
Bnalli jimla r-rin fil-bomblu, Like one who collects wind in a pitcher 
U jrid isiefer bih . And wants to sail away with it. 
FI-annarnett, irridu ngnidu Ii I-anhar strofa, mid-dehra, baqghet titgnanna 
lokalment, b'varjazzjoniet zgnar, minn ta ' I-anqas sa nofs is-sekIu XX. Cassar­
Pullicino gabar din il-verzjoni minn Hal Tarxien u, gnal darba ohra, ipprovda 
traduzzjoni tagnha bl-Ingliz:21 
3. 3. 
Dik l-ghajn Ii tixrob rninnha The spring that you drink from 
Nitolbok la ddardarhiex; Pray, do not pollute it; 
Jigi zmien u jgnaddi ienor, A time will come, and a time will pass 
Int tfittixha u rna ssibhiex . You'll look for it - you won't find it. 
Osservazzjonijiet stilistici u prosodici 
L-ewwel poeziji bil-Malti Ii qatt gew stampati kienu dawn it-tliet gnanjiet popolari 
Ii lejn trniem is-sekIu dsatax diga kienu meqjusin 'antiki ' . Gnalhekk, m'humiex 
xoghlijiet originali ta' Navarro; hu hazzez biss xi taqbiIiet hfief Ii kien jisma' fuq 
fomm il-poplu. Saint-Priest, apparti minn hekk, jiddeskrivi I-kompozizzjonijiet 
Maltin bhala imitazzjonijiet fjakki tat-Taljan, mingnajr wisq originalita fl-istil, u 
minghajr kulur fl-espressjoni.22 Min jaqra I-verzjoni Franciza ta' dawn il-poeziji 
mill-ewwel jinteban Ii hi ferm aktar rikka fix-xbihat u aktar mirquma rnil-Iat tekniku. 
It-test Malti hu relattivamnet dghajjef u nieqes min dak l-estru poetiku Ii jistghu 
jaghtuh validita letteralja. Dun Karm Psaila jikteb: 'Ghalkemm mimIijin bil-gherf 
2°Fis-snin 1906-7 Tlg (aktar tard Koessler-llg) gabret numru kbir ta' gnanjiet popolari Maltin (madwar 

400) Ii eventwalment dehru fil-volum Maltesische Volkslieder(ll1itbugh Leipzig, 1909), b'introduzzjoni 

kritika ta' Hans Stunune. Sakell1ll1 telqet minn Malta fl-1912, Ji g lanqet ikkompilat ghadd gll1ie lu ta' 

kwartini ohra Ii ghal hafna zmien baqghu manuskritti. Sa fl-aflhar raw id-dawl bl-inizjaltiva ta' Guze 

Cassar-Pullicino. Ara '200 Maltese Folk-Songs' , Maltese Folklore Review, vol. I, nru I, Malta, 1962, 

pp. 8- 39. II-kwartina Ii tikkoncernana tidher fp. 39; Cassar-Pullicino jinkludiha appuntu fl-ahhar taqsima 

generika intilolata 'Filosofija Prattika '. 

21 Guze Cassar-Pullicino u Charles Camilleri, Maltese Oral Poetry, Malta, 1998, p. 32. 

22 Saint-Priest, op. cit., p. 65. 
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Ii jigi mit-tigrib tad-dinja, poezija kbira rna fihomx dawn l-gnanjiet. IZda 1-awtur 
ta1-ktieb gnamel sewwa Ii gabrilna dawn l-gnanjiet Ii fi zmienu kienu diga qodma 
bi1-bosta' .23 
Psaila gibdilna 1-attenzjoni wkoll fuq il-versifikazzjoni devjanti tat-tieni 
kwartina. L-accenti primarji fil-vers ottonarju s-soltu jaqgnu fuq it-tielet u s-seba' 
sillabi, skond it-tradizzjoni Taljana; u hekkjigri fit-tie1et verso Mill-bqija, fl-ewwe1, 
it-tieni, u r-raba' versi, l-accenti jaqgnu fuq l-ewwel, ir-raba' , u s-seba' sillabi, 
jigifieri: 
2. 
Smajt l ' inti tarbit I-imhabba 
Gnldli fl-imftabba xi gralek 
Ejja thaddet gnommtok rnieghi 
Gftax nibza ' l'jien grali bhalek. 
Hekk, dawn it-tIiet versi huma mfasslin bnall-versi tad-disgna, neqsin mill­
ewwel sillaba, sewwsew kif il-versi tad-disgna hurna mahdumin fuq dawk ta' 1­
gnaxra, neqsin ukoll mill-ewwel sillaba. 24 
Ir-rima fit-testi Maltin hija a-b-c-b Ii tirrepeti I-mudelll-aktar komuni fl-ghana 
Malti. Madankollu ninnutaw Ii fl-ewwel strofa Navarro jirrikorri gnar-rima 
ekwivoka, billi t-tieni u r-raba' versi jispiccaw it-tnejn bl-istess kelrna, 'bih'. Dan 
ikompli jikkonferma 1-kreattivita limitata ta' l-awtur. 
Minkejja dan, Oliver Friggieri jisnaq Ii dawn it-tliet kwartini jipprezentaw ]il 
Navarro bhala bniedem kolt skond ix-xejriet kontemporanji: 
L-awtur kitibhom biex jagnti IiI Saint-Priest xi ezemplari tal-poezija lokali ta' dak iz-zmien , izda 
fil-fatt m'humiex gnajr kompromess bejn il -Ietterat u I-popolin imfawwar b 'sentiment ta' mhabba. 
[Dawn I-gnanjietl jiftt1u bil-personifikazzjoni ta' kwalita morali, it-lama. It-tieni kwartina tizvolgi 
ruhha bis-sanha la ' I-interrogazzjoni; il-kelliem jistieden Iill-persuna I-ohra biex terhi ruhha f'idejh 
ghax id-destin tagnhom it-tnejn huwa wielied. It-tielet wanda tfittex bis-salina ta' zewgt igwiel 
tfisser riflessjoni fug ic-cokon u I-ghellig tal -hajja umana u fug il-narba taz-zmien 25 
Fl-ewwel kwartina tolqtok l-aktar il-ke1ma 'jitrna' , li llum tingnad 'jittarna' . 
Residwu ta' dan il-varjant jinsab fl-Attijiet iz-Zgnar: 'Mulejja nitma fik, kollok 
nniena' .26 L-ewwe1 zewg versi jfakkruk fi1-qawl: 'Min jgnix bit-tama jrnut bil-piena' . 
23 Karm Psaila, 'll-Ghanja Maltija' , Antoiogija ta' Proi a Maitija, vol. 1 (ed. 1. Aquilina), Malta, 1980, 
p. 105. 

'" Ibid., pp. 105-6. Ara wkoll 'Tahdita fug il-Poezija Maltija' ta' I-istess awtur, fl -istess antologija , 

pp.93- 5. 

25 Oliver Friggieri, L-Istorja tal-Poeiija Maltija, Malta, 200 I, pp. 15- 6. 

26 Ara Francesco Wizzino, Taghlim Nisnmi, RlIma, 1752, p. 119. 
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Fit-tieni strafa tispikka l-espressjoni 'tarbit I-imnabba'. Erin SelTacino-lnglott jgfud Ii 1­
kelma 'tarbit' hi gnamla onra ta' 'tirbit' , u jispjega I-idjoma bnala 'il-ghaqda ta' 1­
imT1abba Ii torbot flimkien lill-mizzewgin, ecc.'27 Fl-istess strofa tolqtok ukoll il-kelma 
'ghomm[t]ok'. Il-Iessikografu jfissirha bnaia 'kull tigliba materjali jew morali, Ii ggib 
diqa kbira' u, fost is-sinonimi, jagnti 'inkwiet' , 'tnassib', 'dwejjaq', 'niket' , u 'duIur' .28 
FI-aliliar kwartina NavalTo jalludi gnall-qawl popolari 'La ddardarx I-ghajn Ii trid tixrob 
minnha' . Guze Aquilinajagnti I-vatjant: 'Ghajn Ii trid tixrob minnha Ia ddardarhiex', Ii 
sintattikamnet u semantikatnnet jaqbel nafna mal-proverbju Sqalli 'La funtana L1nni si 
vivi, mai s'allurda'.29 Dan il-qawl selnnUeh ukoll Yassalli: 'najn Ii t)\-'jrob mynnha, Ia 
yddardat'hYlAl (Fonte dalla quale tu bevi, non intorbidarJa) , :10 
X'jghid Saint-Priest fuq i1-Malti 
Saint-Priest gabar nafna informazzjoni fuq I-istorja, id-drawwiet, u I-folklor ta' 
pajjizna. Fost nwejjeg ohra jsemmi Ii kien impressjonat bl-imnabba kbira Ii kellhom 
il-Maltin ghall-poezija. JispekuIa, minghajr xhieda konkreta, Ii I-hajra u I-imhabba 
ghall-poezija aktarx tnisslet fiL-popiu Malti mill-Griegi, u Ii I-Gharab imbagnad 
taw lill-ghanja popolari lokali I-ilwien orjentaLi u I-kisriet taL-Lehen hekk sbieh Ii 
ghadhom evidenti sa llum. Jgnidilna wkollli f'dak iz-zmien in-nies tal-gzira kienu 
jgnannu dawn il-versi akkumpanjati minn sura ta' vjolin jew lira. 
Saint-Priest jiddeskrivi I-Malti bhala patois (sped ta' djalett) aktar milli lingwa 
fiI-veru sens tal-kelma. Jikkritika bil-qawwa kollha t-teorija ta' I-Abbati A. Ii 1­
Malti hu ta' niseI Puniku. Skond Saint-Priest din m'hix ghajr fantasija msejsa fuq 
kritelji dghajfa u argumenti bla bazi.31 
Min kien dan I-Abbati A. ma nistghux inkunu zguri, izda probabbilment kien 
il-difensur ewlieni tat-teorija Punika, jigifieri I-Kanonku Gan Frangisk Agius de 
27Erin Serracino-Inglott, Il-Miklem Mal/i, vol. VlU, Malta, 1984, sub 'tirbit' . 

28 Serracino-Tnglott, op. cit., vol. III, Malta, 1976, Sl/b 'ghomma' . 

29 Joseph Aquilina, A Comparative Dictionary ofMaltese Proverbs, L-Universita ta' Malta, Malta, 1986. 

p. 259. L-awtur jaghti wkoll diversi qwiel Ewropej Orlra Ii jidwu ftit jew wisq I-istess sens. 

30 Mikiel Anton Vassalli, Motti, Aforismi e Proverbii Maltesi, Malta, 1826, p. 9. 

' 1 Saint-Priest, op. cit., p. 61.1idher car Ii sa mill-bidu, kien hawn konfuzjoni kbira dwar in-niseI tal-Malti; 

gnal bosta snin hafna studjuzi, kemm Maltin kif ukoll barranin, hasbu Ii I-Malti hu filfatt il-fdal ta' I-ilsien 

Puniku. Sa minn kitbiet qodma brlal dawk ta' Quintinus (1536), Tebaldi (1565), Porcacchi (1572), Megiser 

(1603-6), N iderstadt (1660). Maius (1718), u Vassalli (1791). sa fehmiet aktar ricenti bhal dawk ta' Annibale 

Preca u Anton Manwel Caruana, tferrxet I-idea Ii I-Malti tnissel minn din il-lingwa antika, ilium estinta. 

Din it-teorija giet micnuda minn studjuzi onra, fosthom Gan Frangisk Abela (1647), il-Konti Giovanni 
Ciantar f'nofs is-sekIu tmintax, I-Isvediz Jakob Jonas Bjornstahl (1777), u I-FranCiz Antoine Court de 
Gebelin (1777-82). ll-kliem kollu fil-Malti lijixbah lill-Punikujei:isti wkoll f1-Gharbi. L-istudjuzi wrewna 
Ii fil-Malti modern m'hemmx tracci ta' Puniku; gli.alhekk, din it-teorija lIum hija mgiddba, u nistgnu 
nghidu Ii I-element Semitiku ta' Isienna hu fil-parti l-kbira ta' niseI Gharbi. Fuq din il-kontroversja ara 
Thomas Freller, 'I1-Malti Lingua PUllicajew Lingwl Arabica?' (trad. Achille Mizzi), I1-Malti, ULXXlJ, 
Malta, Ott. 1998, pp. 1-5. 
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Soldanis (1712-70). Fl-1750, f'Ruma, De Soldanis ippubblika I-volum Della lingua 
Punica presentamente usata da ' Maltesi Ii kien jinkludi Nuova ScuoJa di Grammatica 
pel agevolmente apprendere la lingua Punica-Maltese, filwaqt Ii madwar 1-1754 
nadem fuq dizzjunarju tal-Malti Ii baqa' manuskritt: 'Damma tal Kliem Kartaginis 
mscerred fel fom tal Maltin u Ghaucin ' (4 volumi). Lejn nofs is-sekIu tmintax, 
imbagnad, Agius de Soldanis kiteb ukolL it-tieni edizzjoni tal-grammatika, Nuova 
Scuola dell'antica lingua Punica scoperta nel moderno pariare Maltese e Gozitano. 
Saint-Priest ikompli jghid Ii minkejja I-pronunzja Gnarbija, in-nies tal-giira 
ilhom Ii qatgnu kul! kuntatt rna' I-Gnarab, u gnalhekk tilfu l-konoxxenza ta ' 
kitbithom, Ii probabbilment kienet taqdihom qabel. L-awtur jiddeplora I-fatt Ii 1­
Malti m'gnandux alfabett standardizzat, hekk Ii kulfladd jiktbu kif ifettillu. Kull 
min jipprova, juia sistema Ii jidhirlu Ii toqrob l-aktar lejn il-pronunzja eiatta, anki 
jekk jehtieglu jiid ittri godda. Dan l-inkonvenjent rna jinnassx daqstant gnax I-uiu 
tal-Malti hu ristrett gnal din il-giira ckejkna, fejn rari tinnass il-ntiega Ii jinkiteb. 
Minkejja dan, Saint-Priest jirrikkmanda Ii xi nadd jienu nsieb jelintina kull incertezza 
ortografika billi jistabbilixxi aifabett ikkodifikat.32 
Saint-Priest ifisser kif Navarro, biex jakkomoda IiI min m'hux daqstant familjari 
mal-kitba Gharbija, gnaielli jikteb I-ghanjiet tieghu b'alfabett imhallat Ii jinkludi 
tnax-il ittra Gnarbija, b ' iieda ta' ittri onra mit-Taljan. Gnall-awtur dan kien l-afljar 
kompromess possibbli fost it-tentattivi I-onra Ii kienu sam sa dakinhar.33 
.12 Saint-Priest, op. cit., pp. 62-3. T mxerrdin 'I hawn u ' I hinn fil-ktieb ta' Saint-Priest, niltaqghu ma' xi 
kelmiet ohra bil-Malti, fosthom: kmis ('qmis ' ), i-deil ('dejl'), gke/wira ('gezwira'), gilek ('glekk') , sidda 
Csidrija ' ), korch Cqorq'), haddara ('haddara'), neuieha (,newwieha') , siJ/a, tikbir « kabbcuJ , cucciha 
Cquccija'), hargia ('narga') , u rahal (' rana!'). Interessanti wkoll ii-mod kif I-awtur kiteb certi toponimi 
bhal: Uyed el osel (Wied il-Ghasel), Uyed el dis (Wied id-Dis), ta ben gemma (Ta' Bingemma), EI 
Mitada (L-Tmtarfa), Qerqop (Hal Kirkop), Saakaya (Is-Saqqajja), Benhisa (Binghisa). Marsn muscet 
(Marsamxett), Ghcugul (ll-Ghargnur), u ZOITick (Iz-Zurrieq). 
33 Saint-Priest, op. cit. , p. 63 . Kien hemrn diversi kittieba ohra Ii f'xognolhom dahhlu karattri Gnarab, 
flimkien ma' dawk Latini, fosthom Dun Gwann Cachia, Ii kien jikkorrispondi mal-nabib tiegnu Agius 
de Soldan is (1749); Giuseppe Maria Cannolo, f'll- Vnnge]u ta' San GWaJJn, mitbugh mill-Bible Society 
in Malta, Malta, 1822; u Francesco Vella, tl-ewwel ktieb snin bil-Malti , Ctieb-ilkari yall daiJJa cal ilsien 
Malti, ippubblikat f'Livorno b'kollaborazzjoni ma' Giuseppe Montebello Pulis (1824). 
L-akbar estremista kien Mons. Giovanni Giuseppe Bellanti Ii fix-xoghol A vvertimenti per la 
ristorazione della lingua maltese (1829) sahaq Ii I-Malti ghandu jinkiteb kollu kemm hu bl-alfabett 
Gnarbi. B'rizultat tal-Kummissjoni Rjali ta' 1-1836, deher il-ktieb English and Maltese Reading Book 
for the Use of Government PrimalY Schools (1839), aktarx xoghol Annetto Casolani. I1-partijiet bil­
Malti dehru wkoll b'alfabett imliallat; din kienet aktarx ir-raguni ghala I-ewwel tentattiv biex il-Malti 
jikseb POStll fi I-klassi falla. 
L-idea tat-tahlit ta' alfabett Gnarbi-Ruman sabet oppozizzjoni kbira. Fil-fatt kien hemm nafna ohrajn 
Ii riedujuzaw karattni Rumani biss, fosthom Francesco Vella (Ii eventwalment biddel fehemtu), Salvatore 
Cumbo, u I-Kanonku Fortunato Panzavecchia. Fuq dan is-suggett ara Arnold Cassola, ' A Mixed 
Ortography of the Maltese Language: The Latin-Arabic Alphabet', Collegium Melitense QuatercentenaJY 
Celebrations (1592-1992): Collected Papers, (edi R. Ellul Micallef & S. Fiorini), L-Un i versita ta' Malta, 
Malta, 1992, pp. 203- 219. 
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Fit-test ta' Navarro jidhru biss hames grafemi Gharab: il-ha (c), fi kliem bhal 
'rih ', 'imhabba' , 'thaddet' , 'nahseb' , 'bhalek' , u 'iehor' ; il-glm1!:) fi kliem bhal 
'grali ' , 'gralek' , u 'jigi'; ix-xln (<Yo), fi kliem bhal 'ghax ', ' tixrob' , u 'tfittixha' ; 1­
ghajn (t), fi kliem bhal 'jaghmel' , 'ghidli', 'ghomm[t]ok' , 'mieghi' , u 'gr1adira' ; 
u I-qat' (3), fil-kelma 'tqarraq' . Navarro juza l-ha wkoll f10k l-akka, fil-kli em 'bih ', 
'minnha', 'ddardarhiex' , tfittixha' , u 'ssibhiex' . Ma nistax nara gr1ala uza l-ghajn 
fil-kelma 'jitma' , sakemm din m'hix grafema differenti . Meta Saint-Priest semma 
tnax-il ittra Gharbija, kien sintendi qed jinkludi wkoll dawk il-hsejjes SemitiCi li 
fit-test gew irrealizzati bi grafemi Latini, fuq il-mudell Taljan. 
Hajr: Nixtieq nirringrazzja IiI Dr William Zammit taI-pm'iri siewja tieghu u lis-Sur Olvin Vella 
Ii sSLIggerieli xi referenzi tassew utli. 
Abstract: The French statesman Fram,,'ois-Emmanuel de Saint-Priest visited Malta in 
1786. He recollected his impressions of the island in the volume Malte par un Voyageur 
Fran~ois, published in Malta jive years late!: This book included the first printed 
poems in Maltese, written by Gioacchino Navarro, the second librarian of the National 
Library. Truly, these were nothing but the lyrics of known folk songs. The publication 
of these humble verses enticed other foreign scholars and visitors to include them in 
later studies. Their great fortune provides ample proof of the power of the press. 
